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第 10回 ベトナム映画「子を背負う父」を観て 
 
寺本 実 






 ベトナム映画「子を背負う父（Cha cõng con）」（ルオン・ディン・ズン監督 2、2017
年）は、2018 年 4 月下旬にイランのテヘランで開催された第 36 回イラン国際映画祭



































































「はるか遠い日（Thời xa vắng）」（2003 年）で主役を演じた。ゴー・クアン・ハーイ監督の







ども村 9で暮らしていた。故郷のシーンで出演したその他の 4 人の子役も SOS 子ども村の
子どもたちである。そして、病院でのシーンに出演した子どもたちのうち 2 人は、実際の
患者であった。撮影開始前、クアンとタンは、撮影地ハーザン省で約 1 カ月共に過ごした。 
 都会で事故に遭った過去を持ち、天にも届きそうな建物がある煌めく都市の話を、カー
たちに語る目の不自由な青年を演じたのは、ハー・ヴァン・ヒュウ。ヒュウは、身長 192





























ベトナムでは、西暦 2000 年以降毎年 5%を超える経済成長が続いている。しかし、
例えば映画「子を背負う父」で都市部の撮影が行われたハノイ市、ホーチミン市と、
山岳地域の撮影が行われたハーザン省における一人当たり 1 カ月収入（2016 年）を






















――」（論文『アジア経済』第 53 巻第 1 号、2012 年 1 月）、「ベトナムの障害者の生計に
関する一考察――タインホア省における、取り巻く環境との関係性に関する事例研究を通
して――」（研究ノート『アジア経済』第 54 巻第 3 号、2013 年 9 月）、“Vietnamese Families 
and the Lives of Family Members with Disabilities: A Case Study in a Commune of the Red 
River Delta.” IDE Discussion Paper, No.720, 2018 など。 
注 
1 ストーリーを除く本映画に直接関わる諸情報については、特に記さない限り、Nhân Dân
（人民）、Tiên Phong（先鋒）、 Thanh Niên（青年）、 tin tức（ニュース）、VnExpress、 
Zing.vn、 Soha、Theế  giới điện ảnh（映画の世界）といった、ベトナムのウェブサイトに
掲載された諸情報にもとづいて記す。なお、発言の一部を引用した箇所については、注で





影賞、ボストン国際映画祭で Indie Spirit Best Story Line Award、ミラノ国際映画祭で最優
秀撮影賞を受賞している。 
4 Soha サイトにアクセス。 
5 1983 年生まれ。2011 年の香港映画祭で最優秀脚本賞を受賞するなど、ベトナムの新進
気鋭の女流脚本家、映画監督。 
6 アメリカで On the Page という脚本・台本の執筆などを指導する教室を運営。ベトナム
含め、世界各地での指導も行っている。 
7 ベトナム語で「カー（Cá）」は、「魚」の意。 
8 Thanh Niên サイトにアクセス。 











10 1964 年生まれ。ベトナムを代表する映画撮影家。長年の功績により、2016 年に国から
人民芸術家（nghệ sĩ nhân dân）の称号を贈られている。 
11 この映画は独立映画であり、特別なスターが出演などしていない映画としては、ベトナ
ムでは高額の製作費だという。 
12 Toổng cục thoếng kê（統計総局）2017. Niên giám thống kê 2016（2016 年統計年鑑）. Nhà 
suaết bản thoếng kê（統計出版社）: 776, 778. 
13 ベトナムでは 2008 年に医療保険法が制定され、医療保険の普及への取り組みが





ケア機能の低下など、さまざまな「変容」傾向が指摘されている（Nguyen Duc Chien 2017. 
“The Impact of Modernization on the Basic Functions of Traditional Vietnamese Family.” 
In Minoru Teramoto,Nguyen Duc Chien,Misaki Iwai, Bui The Cuong 2017. The Vietnamese 
Family during the Period of Promoting Industrialization, Modernization and International 
Integration. IDE-JETRO）.    
15 Đặng Nguyên Anh（ダン・グエン・アイン）2018. “Thực trạng và giải pháp chính sách 
đảm bảo an sinh xã hội cho gia đình hiện nay（現在における家族の社会保障を保全するた
めの政策手段と実態）.”Tạp chí Xã hội học（社会学ジャーナル）Soế  2(142): 9. 
16 Nhân Dân（人民）, 2018 年 8 月 17 日付。 
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撮影で使用されたホーチミン市のビテクスコ フィナンシャルタワー。 
